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確率過程Xがつぎの確率微分方程式で定まるとせよ．
         aXオ＝”（X士，θ）励十εγ（X‘）伽， 広∈［0，T1，ε∈（O，11
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この展開はλ∈”に関して一様．とくに，
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            修正情報量に関する不等式とその応用















         D（X，γ；丑）≦γ＊（X，γ；λ）／2＋1－Pγ（λ）









         か＝Pr（X。＝1）（タ＝1，．．．，m）， λ＝Σか， S、＝ΣX｛，
                          ‘E1           ｛＝1
とする．S。に対応してT。を平均がλのPoisson確率変数とする．このとき次の近似の評価が得られる：
 Theorem．O≦か≦1（タ＝1，．．．，m），m＝1，2，．．．に対して
 （i）             rnin｛δ1，δ2，δ3｝≧D（∫”，τ、；丑）≧ユ〃斗1，λ（＞O），
が成立する．ここに
